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MÁRTA FONT 
K Bonpocy o nepexoae OT «binecTBa K xpHCTHaHCTBy 
(Ha npHMepe CpeAHefí H BOCTOMHOH Eeponbi) 
HecMOTpa Ha TO, HTO npMHOTHc xpHCTHancTBa, xax npaBHJio, onpeAe-
JUeTCJI KOHKpeTHbIMH COÖblTHHMH H AaTBMH (B KHCBCKOÍÍ PyCH 988-bIM T., B 
BeurpHH nocojibcTBOM B KBeAiiHiiôypr B 973-OM r., B IloAbuie jKCHHTböoH 
MeuiKo I Ha Heiince AyôpaBe B 960-bie IT., B HCXHH npaBAciineM BsmecnaBa B 
920-bie rr.), BpcMii nepcxoAa OT rebmccrea K xpHCTHaHCTBy 3aiiMMaer oôbinno 
öojiee AAHTejibHbiíi n e p H O A OT nepBbix H3BCCTHH o xpHCTHancKoii Bepc K pac-
npocrpaneHHK) xpHcrHaiicKoro o6pa3a XCH3HH H MbunnctiHJi. HanpHMcp, B 
BCHrpHM HCXOAHblM nyiIKTOM HBJIHCTCH BCTpCHa C nOCOAbCTBOM KoilCraiITH-
na-KHpHJUia B Xa3apHio (MHK 352-353; HKÎF 160), a KonemibiM - npaBJic-
HHe JIacAo I (1077-1095 rr.) H KonoMana (1095-1116), xorA» B CHiioAaJibiibix 
nOCTaHOBAeiIHHX OnpCACAJHOTCX o6n3aTCJII.no OTMCMaCMbIC XpHCTHaiICKMC 
npa3AHHKH (Zàvodszky 1904: 164 - László I. 38) H 3aKaiiiHBaeTC$i (JiopMMpoBa-
HHe uepKOBHOH HepapxHMCCKOii opranH3anHM (Mályusz 1971: 13-32; MT 1/2: 
915-920, 963; Font 1999: 34-35). IloaTOMy nepexoA OT rebiiccTBa K xpHcrnaii-
ci'By B BeurpHH coBcpuiacTca B nepHOA c xoiiua 9 AO xoima 11 BB. rioAoőiibic 
HBAeiiMH iiaöJiioAaiorcfl H B COCCAHMX crpaiiax: B Ilonbiiic, B HCXHH M lia PycM 
(Sulowski 1966; Kloczowski 1997; Font 1998: 34-40; Prazak 2000). HCXOAH H3 
3TOrO MOJKHO KOHCTaTHpOBaTb, HTO ncpeXOAHaSl (J)a3a O T 13bIHCCTBa K x p H -
CTHaHCTBy 3 a i i H M a e r OKOJIO A B y x c o T JICT. ECTCCTBCIIIIO, HTO 3TOT ;UIMTCJII.III.IM 
n e p H O A COCTOHT H3 HCCKOA1.KHX 3 T a n O B . 
1) riepBbiH 3Tan MOJKHO na3carb HH(J )0pManH0Hi ib iM; o n xapaKTcpn-
3yCTCH TeM, HTO HeKOTOpbIM H3 HACHOB COK)3a BCHiepCKHX IlACMeH H3BCCTHbl 
3ACMCHTbl XpHCTHaiICKOH BCpbl HAH çe OTACJIblIblÇ npCACTaBHTCJIH, HO 3TO 
3iiaiiHe HE B n e n e r 3a COÔOH ocoöbix ÛOCACACTBHH. CXOAIIMM HBJICHHCM MOXCIIO 
CHHTaTb COCeACTBO XpHCTHaiICKOrO IiaCCACHHH, KOTOpOC TOXCe n e OCTaBJIHCT 
HHKaKHX cneAOB B JKH3HH coK>3a n n c M e i i . K 3TOMy 3 T a n y OTHOCHTCJI, l i a n p H -
M c p , CAeAyio iuHe coöb iTHJ i : B 8 6 1 r . B c r p e s a n o c o n i . c T B a K o n c T a i i T H i i a B X a -
3apMK> c r p y n n o H B e n r p o B B OGABCTH „3TCJIKC3", HAH n o 3 X C , OKOJIO 8 8 0 r . 
B C T p e n a Me<])OAHJi c „ x o p o n e M " B c u r p o B (MHK 352-354; HKÍF 160-161). 
n o c n e n e p e c e A e i i H H B c u r p o B B K a p n a T C K H M ö a c c c í í i i HM c r a j i o n o A B J i a c r i i o 
xpHCTHaHCKoe i i a c e j i e n H C 3 a A y n a i t c K o r o x p a n . K x p n c T H a i i c K O H B c p c CBOHX 
HOBblX HOAAaHHblX BCI i rpb l OTIIOCHJIHCb TCpnHMO, HO CaMO 3TO OÔCTOHTCJIb-
CTBO H e O T p a x c a n o c b H a o 6 p a 3 e XCH3HH B e H r p o B (H. Tóth 1981). B c i i r p b i B c r p c -
naJ iH xpHCTHaHCKoe n a c e A e n H e H B n o x o A a x n p o T H B 3 a n a ; y i o H Ê B p o n b i H 
B H 3 a H T H H (Koszta 1988: 158). T a x n e Koi iTaKTbi cnywaAHCb H npn a i i T H B H 3 a i i -
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THHCKHX noxo#ax KHCBCKHX KHB3eH (TIBJ1 4 4 , 4 6 , 5 8 , 6 0 , 6 2 , 6 4 , 7 8 ) , H npH no-
xo;iax 3anaAHbix cnaBjm npoTHB OTTOHCKOH HMnepHH (Rhode 1 9 6 5 : 7 - 1 5 ; 
Flctscher 1 9 9 8 : 4 1 7 - 4 1 8 ) . 
2) HoBbiM 3TanoM SBAseTcs xpcmenHC HexoTopbix npeABOAHTeneií 
nACMCII HJ1H HX pOACTBCHHHKOB, HO Ha pacnpOCTpaHeHHe XpHCTHaHCKOH Bepbl 
3To eme ne BJiHaeT. Tax np0H30uui0 B KoncTaHTHHonone npn xpeujeHHH 
BOJKACH TepMauyca H3 pona ApnajtoB H Eynuyca. H3 HHX TepMauyc Aaixe 
n0Ab30Bajicji THTyAOM „Apyra HMnepaTopa" (DAI 1 7 9 ; Á M T F 4 9 ; O Y H 1 6 6 -
1 6 7 ) . Ha PycH xpecmnacb XHHrHHS Ojibra (TIBJI 7 4 ) , HaBepHO noaTOMy OHa 
őbuia npHiurra B KoncTaHTHHonone c ocoőbiM noneroM (Ha3apeHKO 1989, 
1 9 9 2 - 1 9 9 3 ; OmrannoB 2 0 0 1 ) . E ß B A AH ne eAHHCTBemibiM xpHCTHauHHOM Ha 
CBOCH 3eMAe oxa3aAca H nemcxHÍi xns3b BunecnaB ( 9 2 1 - 9 2 9 ) (Cosmas 3 4 - 3 8 : 1 . 
1 5 , 1 7 , 1 8 ) . 
3) H a cAeayiomeM 3Tane CBcrcxas BAacn, noArtepjxHBaer xpHcmaH-
CTBO, O HeM CBHAEREABCTBYET ACSTCAbHOCTb MHCCHOllCpOB npH KIUDKCCKHX 
jlBopax. B oxpyixeHHH Benrepcxoro npcABOAH'rejis ßbionbi aencTBOBan criHc-
xon no HMCHH Hepo<J)CH ( Á M T F 85), y NPCABOAHTCAS Te3bi H3 po.ua ApnaßOB 
noBBHACB BpyHOH H3 CanxT-raAncna (GyöríTy 1977: 67-81; Koszta 1988: 162; 
Zsoldos 1997: 88-89). nojtoőtibiM HBACHHCM MOJKHO cnHTaTb pyxononowcHHc 
3axcyca B cnHcxonbi BctirpoB B PHMC npH nancxoñ xypHH HoatiHa X I I , XOTH 
o caMOM 3axeyce 6onbiuc neT HHxaxnx CBCACHHH (Zimmermann 1976: 344; 
Koszta 1988: 161). MOJKHO Taxsxe NPEANONOJXHTB o NPHCYTCTBHH Mnecnone-
poB npH ABOPE BsnecjiaBa B r ipare na OCIIOBC xyAbTa perencőyprcxoro CBH-
xoro 3MMepaMa (Cosmas 34-38: I. 15, 17, 18). 13o AeronHciioMy npejnatmio c 
HMCHCM netucKOH cynpyrH KH»3S MCIIIKO I /(yöpaBbi cBS3ano nanano Aen-
TCAbllOCTH XpHCTMailCKMX MHCCHOllCpOB (CoSmaS 49: I. 27). Ha PycH KHflrHHA 
Ojibra no B03BpameiiHH H3 KoncranTHiionoAS oGpaiwiacb x HMncpaTopy 
O r r o n y c npocbőoíí npncnaTb MHCCHOHCPOB B KHCB (Continuator Regionis 
624-625, 628; Font 1998: 35-36). C T O H T EME pa3 BcnoMHHTb 3axeyca: na3na-
HCIIHblH na XHeBCXyiO MHCCHK) CBflUlCHHHK, MOXCCT ÖblTb, H He npHexaA K BOC-
TOHiibiM cnaBJUiaM, no ero naananenHc HMCAO MCCTO. rio3)xe OAHH H3 BnyxoB 
Onbrn, üponoAx (972-980) Taxjxe ompaBHJi nocoAbcTBo x 3ANAAHOMY HMne-
paTopy B KBCAAHN6YPR B 973 r . (Font 1998: 36). 
4 ) riocAc no/mcp)KKH OAHHOKHX MHCCHOHCPOB, na cAeAyiomeM 3Tane, 
npoHcxoAXT cnyian MaccoBoro xpcmeims napo/ta. Enncxon H3 flaccay FIH-
AHi-pHM nnuieT B nncbMe B xypnio o TOM, HTO cpeAH BCiirpoB yAaAocb xpe-
CTHTb OAHOBpCMCHHO nJITb TbICHH HejIOBeX ( H K Í F 2 4 ) . O MaCCOBOM KpemeilHH 
Mojxiio npeAnonaran. H B cnyiac c T.II. „wcpiibiMH BcurpaMH", AejrrenbHocrb 
Epyiiona H3 KßepcJiypTa cpeAH xoTopbix ocranacb 6c3ycneiUHOH, HO necxoAb-
xo no3xcc BApyr nena» rpynna „ncpiibix BcnrpoB" oxa3biBaeTcs xpeiuenon 
(Kristó 1985). Konenno, MaccoBbie xpemenmi nasm AHiiib (JjopManbHbiíí pe-
3yAbTaT. B BenrpHH xiuub Ba3ynb H ero cbinoBbs nccxoAbxo AeciroineTHH 
cnycTJi Bee eme )KHByr no Ji3biHecKHM oőbinasiM ( S R H I: 3 4 4 ) . B KHCBCXOH 
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PycH no pacnopftxeHHio Bejimcoro KHA3A BjiaAHMHpa npoBejm MaccoBbie icpe-
IUEHHJI B KneBe H B HoBropoAe, npHHyagtaa iiaceneiiHe norpyxcaTbca B BOAbi 
flHenpa H BonxoBa (TIBJI 132, 134; PanoB 1988: 208-276). 
5) HoBbIM STanOM MOXCHO CHHTaTb (])OpMHpOBaHHe (HJIH HaHaJIO (j)Op-
MHpOBaHHfl) uepKOBHbix yHpexcAenHH. B öojibuiHiicTBe cjiynaeB na nepBbix 
nopax penb naer 06 ynpOKACHHM enncKoncTB, enapxHH. Ha TeppHTopHH neiii-
CKHX ruieMeH B 973 r. 6buio ocuoBaiio enncKoncTBO B Fl pare (Holtzman 1908; 
Fletscher 1998: 423-425); Ha TeppHTopHH nepBbix FlacTOB (MeuiKo I H Eojie-
cjiaB Xpaőpbiií) OKOJTO 968 r. - enncK0ncTB0 B no3iiaiiH, a B 1000 r. - apxH-
enncKoncTBO B rne3Hene (Sulowski 1966: 79). B 1000 r. xpoMe enncKoncTBa B 
rio3HaHH cymecTBOBajiH enHCKoncTBa BO Bpomiaßc H B KpaKOBC. B BenrpHH 
B 1000 r. Taxxce 6buio ocuoBaiio apxncnncKoncTBO, IIO no Bceíi BepoATHoerH 
K 3TOMy BpcMetiH yxce cymecTBOBajiH cnncKoncxBa B A B É P E H B BecnpcMc 
(Koszta 1988: 175-179, 182; Kristó 1988: 239). Ha PycH nocne KpcmcHHA OA-
iioBpeMeiiHo őbuiH ocHOBatibi enncKoncTBa B KHCBC H B HoBropoAe, no ncp-
Boe H3 HHX GbiJio B03BeACH0 B paur MHTponojiMH (KapTauieB 1993: 182). 
riojibCKaa H BcurepcKaa uepKBH BO niaBc c apxnenncKonaMM crann HC3UBHCH-
MbiMH opraiiH3auHflMH, noABJiacriibiMH JiHiub pHMCKOMy nane. rionoxceiiHe 
ApeBHCpyccKon uepKBH KajKcrca noxoxcHM, nocKOJii.Ky KHCBCKHH MHrpono-
JIHT 6biJi noAHHHCH JiHiub KoncTaiiTHHonojibCKOMy naipnapxy, oAnaico cro 
3BBHCHMOCTb npOABJIAJiaCb B TOM, HTO HU3HaHCHHC MHTponOJIHTa H BCCX CnH-
CKonoB ocTaBajiocb BO BJIBCTH narpnapxa (LL[anoB 1989: 164-169; Onasch 
1967). II0JI05KCIIHG HCIIICKOH UCpKBH OTJIHHaCTCa TCM, HTO enHCKon riparn 
6biJi noAHHHCH apxncnncKony Maíniua (Fiala 1967: 133-134). OCOGCHIIOCTH 
UcpKOBiion opraiiH3auHH B Bcnrpnn xapaKTCpM3ycrcji raioKC xeM, HTO Bcxopc 
nocne ociioBaiiHa apxncnncKoncTBa noABUJincb n IIH3IUHC CAHHHHI.I, ncpKOB-
iibie npMXOAbi; nanpHMep, coxpannjioci, raKoe pacnopaaceimc: „Bcc Accan. 
AepcBciib AOJixoibi nocrpoHTb uepKOBb..." (Závodszky 1904: 153 - István II. I). 
O noAoGiibix pacnopaaceiinax na Apyrnx Tcppnropnax CBCACIIMH HC coxpa-
HHJIOCb. 
6) riocjie MaccoBbix Kpcnicnnn H ynpejicAcitHA nepKOBHofi opraiiH3a-
I(HH H HcpapxMH na OHcpcAHOM 3Tane ÖI.IJIH cACJiaiibi ncpBbic mai n /pw pac-
n p o c i p a n e n H f l x p n c r n a n c K o r o o ö p a 3 a JKH3IIH H MI>IIIIJICHHA. B BcnrcpcKOM 
KopojieBCTBe cBercKaa BJiacTb npniiaJia B DTOM OTIIOIUCIIMH AOBOJII.HO ciporne 
Mepbi: no 3aKOiiaM HniTBana I nocemeiiHC uepKBH no BOOcpcccHbaM crajio 
o6«3aTejibHbiM Ana BCCX, B uepKBH TpcGoBanocb xaxxce H cooTBcrcTByiomee 
noBeAeHMe; noxoponbi crajin BO3MO>KIII.[ JiHiub no ucpKOBiioMy oöpaAy. 
Kompojib 3a BbinojiHCHHeM ynoManyrbix pacnopaxcciiHH 6I.IJI nopyncii HIII-
nany (comes) KOMHTaxa (Závodszky 1904: 144-145, 147 -1. 8, 9, 12, 13, 19). I~Io co-
OÖIACHHK» xpoHHKH Ko3Maca no yxa3y EpxccTHcnaBa I (1035-1055) GbiJio 3anpc-
meHO pa6oran> no BoacpeceHbAM, 6bum orperyjinpoBaiibi Gpaniibie H noxopoii-
Hbie uepKOBHbie oőpaAbi (Cosmas 86-87: II. 4). Corciaciio nojibCKOMy jieTonHcno-
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My npeAamuo, TOT, KTO ne coöjnoAaJi nocra, jiHinajica 3y6oB (Thietmar 496). 
Ha PycH TaKHX pacnopaxceHHH He 3a$HKCHpoBaHo (OOHT 1999). 
7) HTax, őbUiH npHHATbi Mepbi Ami BneApenHA xpHCTHaHCKOro o6pa3a 
JKH3HM, HO na AaiiHOM 3Tane eme He őbunt 3anpemeHbi jnbinecKHe oőbinan. 
PacnopaxcenHe BeurcpcKoro Koponji, Jlacjio I o jnbmecKHx uepeMOHHAX npn 
KOJioAUax, AcpeBbHX H HcroHHHxax cHHTaercA HCKJnoneHHeM; BMecre c TeM H 
napyuiHTejiH pacnopJUKenHH HaKa3biBajiHCb He crporo, HM npHXOAHJiocb ruia-
THTb no BOJiy (Závodszky 1904: 161 - I. 22). Bce-TaKH caMO pacnopaxceHHe 
CBHAeTCJIbCTByeT O peJIHrH03H0M CHHKpeTH3MC (ABOCBepHH). O JUIHTeJIbHOCTM 
npouecca pacnpocTpancnH« xpHCTHaHCKoro oöpa3a XCH3HH H ycBoeHH« 
XpHCTHaHCKOrO MblIIUICHHA CBHACTCJIbCTByiOT BOCCTaHHA A3bIHHHKOB. BoCCTa-
HHA ÖbUIH BbuBaHbl MeCTHbIMH KOH(J)JIHKTaMH MHCCHOHCpOB C HaCejICHHeM, HO 
öojice KoincpciHbie HX npnHwu.1 ocraioTCH cKpbiTbi. Ha HemcKOH 3eMJie craji 
xcepTBOH BocciaiiHA B»HccjiaB (Cosmas 35-36: I. 17). Ha PycH KpemenHe 
OjibiH ne noJiyiHJio npoAOJDKCHHA npn ce cbinc CBJrrocnaBe, ocraBuiHMCA 
A3biHHHKOM, H np0M30uui0 JiHuib npn ee Bnyxe BnaAHMHpe ( H B J I 78-98; Font 
1998: 30-31). Y 3anaAHbix cjiaBHH BoccxaBajiH HexH-»3biHHHKH BMecre c ruie-
MCHCM OÖOAPHTOB B 983 H B 1018 í r . (Thietmar 120: III. 18, 129: III. 24, 498: 
V I I I . 5). Kan cooöiuaer xpoiinxa, BO BpeMcna IIACTOB nocne CMCPTH KHA3A 
MCIIIKO II (1034) „BCA crpana Bnajia B «3biHccTBo" (Gallus 40: I. 17). B Bcirr-
PHH BcnbixHBanH BoccraiiHH B 1046 H B 1061 r r . (SRH I: 337, II: 502-503). Ha 
PycH napajuícjibubic KBJICHHA HaöJiioAaiOTca B 1068 r. npH BTopxceHHH noJiOB-
HeB (TIBJI I. 180-187), no B JieronHc«x H B 12 B. ynoMHHaioTCA JTOAH, KOTO-
pbic npcöbiBaioT B «3biHCCKOM 3a6JiyxcAeHHH (nanpHMep, n C P J I I: 372-378). 
8) B XOAe OÖpaiUCHHfl B XpHCTHaHCTBO MHCCHOHCpbl Bee BpeMA onHpa-
JIHCb Ha A3blHCCKHe OŐbliaH, Koropi.ie MOJKHO 6bUIO XpHCTHaHH3HpOBaTb H 
HCN0JIB30BATB B HOBOH PEJIHRHH (Szegfű 1981, 1996; Orosz 1993). n o c n e 
nepBblX yeneXOB XpHCTHailCKOH MHCCHH 3JICMCHTbI HOBOH Bepbl H A3bIHeCKHC 
BepoBaHHH cyiuecTBOBajiH napajuiem.no, T.e. pcjinrno3iibití cnnKpern3M 6bui 
pacnpocTpancHHbiM ABJICHHCM. O A H H M H3 nyiuiHx npHMepoB HBJwercH nepe-
Aana xpHcrMancKHM CBATMM neKOTopbix CBOHCTB A3biHecKHX 6oroB. noaBJie-
IIHC KyJIbTa HOBblX „CBOHX" CBATblX CBHACTCJIbCTByeT y>KC 06 yrJiyÖJieHHH 
xpHCTHaiiCKHX Kopiieií HOBOH Bepbi. C>AHaKo, noABJieiiHC H pacnpocrpaiieHHe 
KyJIbTa „CBOHX" CBOTblX, npOHCXOAAIUHX, K3K npaBHJIO, H3 npaBAIUHX AHIiaC-
THÍÍ, c00TBCTCTB0Baji0 AHHacTHHccKHM MHTcpccaM (Pctersohn 1 9 9 4 , Klaniczay 
2 0 0 0 ) . CaMbiü paHHHH xyjibT pernona cocpcAOTOHHJicii Boxpyr neuícxoro B « -
HccjiaBa, OH CJIOXCHJICA yxce B KOIUIC 9 3 0 - X rr. (Prazak 2 0 0 0 : 1 9 5 ) . OKOJIO 1 0 0 0 
r. npHHHCJiHJiH K JiMKy cBATbix AA3Jib6cpTa; erő CHHTOJIH CBOHM H nexn, H 
nojiAKH, H BeHrpbi (Gieysztor 1 9 9 4 : 3 3 3 - 3 3 4 ) . B 1 0 8 3 r. BeurpHX oöoraranacb 
cpa3y rUTblO „CBOHMH" CBflTbIMH. CpeAH HHX 6bUI H CBATOH-HCnOBeAHHK 
HuiTBan (xax BanecJiaB), H MyncHHX TejuiepT (xax AAaJibőepT), H oTUiejibHH-
KH AHApaui-3opapA H EcucAeK, noHBHJica Taxxce H HOBMH ran cBírroro - H M -
pe (Kristó 1983, Klaniczay 1986). B KHCBCKOH Pycn B 1072 r. npHHHCjnuiH K 
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JiHKy CBHTbix MyneHHKOB H c T p a c T O T c p n u e B E o p n c a H F n e ö a . n o H H T a i i M C 
KHH3H B n a A H M H p a , K p e c T H T e j M P y c H , n a ô J H O A a e r c H J i n u i b c 1 3 - r o B . ( P o p p e 
1994). Ha n o J i b C K o í í 3eMAe e n H C K o n - M y n e i i H K C r a i i H C J i a B 6bui K a n 0 H H 3 0 B a n B 
1253 r. (Wyrozumski 1992: 100). 
9) 0 6 yrjiyőjietiHH xpncTHaiicKOH Bcpbi H TCM caMbiM o 3aianoHHTeJib-
HOM 3Tane B H3MetieiiHH o6pa3a XCH31IH cBUAcrcAbciBycr, tianpHMcp, cocraB-
JieHHe cnncKa oöreaTejibHbix XpHCTHaiicKHX npa3AHHKOB. B BeHrpHH H3MCIIC-
HHe oTpaxcaercH B AOKyMeirre, COCT3BACHHOM B CaöoAbHe B 1092 r. (Závodsz-
ky 1904: 164 - I. 98), B KOTopoM nepcHHCjiem.1 xpnci'nancKne npa3AHHKH, M B 
AOKyMCHTe, cocTaBJiemioM B Tapuajic OKOAO 1100 r., B KOTopoM 3ajioxccno 
ACTajibUoe peryAHpoBaiiHe Tpcx ypoBiicñ ucpKOBiioíí CHCTeMbi (Závodszky 
1904: 197-209; Waldmüllcr 1987). YcTaBbi BJiaflHMnpa H äpocmaBa MyAporo 
OTAHHaioTCH TeM, HTO lia PycH iopHc;IMKUHJI cnHCKonoB oxBaxbiBana BCC 
oöjiacTH, „rAe xpHCTHaiie xcMByr" (LLJanoB 1976: 15 (7), 20 (7)). 
I l e p e H H C A c H i i b i c 3 T a n b i n c p e x o ^ a OT rei.iqccTBa K x p H c r n a i i c T B y x a -
p a K T e p i i b i prix B c e x n o B b i x AHiiacTHHccKHX u e i n p o B , noHBHBUiHxcH OKOJIO 
1 0 0 0 r . MeXCAy AByMH XpHCTHaHCKHMH HMflCpHHMH. I lpHBeACIII Ib lC n p H M e p b i 
n o K a 3 b i B a i o T , HTO 3 T a n i . i n e p c x o A a c j i c ; i y i o r OAMH 3 a A p y r u M n e B c r p o r o M 
ñ o p a / p e e M n e c OAHiiaKOBOÍi A A H T e j u . n o c i i . i o . 0 ; u i a K O , i i a j i H H n e oAHi iaKOBi . ix 
3 T a n o B n 0 3 B 0 j m e r r o B o p H T i . 0 6 O6II|HX c B o í i c T B a x H o c o ö e m i o c T H x n e p c x o A -
I i o r o n e p H O A a ; CnCUH(})HHCCKHMH 5KC CBOHCTBaMH HBJIHIOTCH jyiHTCJIbl lOCTb OX-
ACJII.HI.IX 3 T a n o B H HX O H e p c ; u i o c r i . . K o n c m i o , t i c BCC 3 T a n b i oAUi iaKOBO Baxc-
Hbl C TOHKH 3pei lHH nOCJICAOBaTCJII.HOH XpHC' lHai lH3aHHH C T p a i I b l . r j e p C J I O M -
HbiM nyi iKTOM o G b i H i i o OKa3 i . iBae rcH y n p o K A c i i H C c n n c K o n c T B a HJIM M H i p o n o -
JIHH H aKTHBIIOe ynaCTHÇ B 3TOM CBCTCKOH BJiaCTH. Ü 3 OŐIIIHX HCpT nCpCXOA" 
i i o r o n e p H O A a HBAO T a x x c e y n o M H i i y i i . ö p a K H KIHHCH C n p n i m c c c a M H H3 c o -
ceAHHX xpHCTHai icKHX c r p a i i , HTO BO MIIOPOM c n o c o ô c r o o B a j i o H n o M o r a j i o 
x p H C T H a i i H 3 a n H H CTpa i ib i H i i a p o A a (SRH I: 316-317, C o s m a s 49: I. 27, Thict-
m a r 196: IV. 57, nBJI 124, 130). C B O c o 6 p a 3 i i o i í n e p r o ñ n e p e x o A i i o r o n p o u c c -
c a B BeurpHH HBJUHOTCH 3aKOi ib i H i i i T B a i i a I, KOTOpbie n o c r a B H J i H n o A KOIIT-
p o j i b c o ő j n o A C H H e XpHCTHaiicKHX i i o p M M n p c A y c M a i p H B a J i H c T p o r o c i i a x a -
3 a i m e 3 a MX i i a p y i u e i i H C IICTOAI.KO ucpKOBi ib iMH, 110 M CBCTCKHMH n r i p a c j i a M H . 
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